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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, 
serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan magang yang dilaksanakan di PT. 
NOV PROFAB dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia 
dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan 
penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Dalam penyusunan laporan magang ini, saya menyadari akan banyaknya 
kendala-kendala yang saya hadapi dilapangan. Dan saya juga menyadari bahwa 
lancarnya pelaksanaan magang ini berkat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan 
rasa terima kasih kepada: 
1. Ibu Dekan FKM-UAD beserta stafnya. 
2. Bapak Oktomi Wijaya, S.K.M., M.Sc, selaku dosen pembimbing magang. 
3. Bapak Micky Perdhana Radityo, selaku HSE Manager PT. NOV PROFAB 
sekaligus sebagai pembimbing lapangan. 
4. Dan semua pihak yang telah turut membantu baik secara langsung maupun 
tidak dalam pembuatan laporan ini. 
iv 
 
Harapan penyusun dengan adanya Magang Peminatan Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja UAD ini, hubungan silahturahmi Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) dengan PT. NOV PROFAB Batam, dapat terjalin lebih erat serta adanya 
kerjasama yang saling menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) maupun PT. NOV PROFAB. 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan magang dan laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga 
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